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Açılışla birlikte 
Abidin Dino’nun
79 eserinin yer aldığı, metnini Ferit Edgü’nün yazdığı 
sınırlı baskı “Bu Dünya” kitabı 
sunulacaktır.
Galeri Nev
Silahhane Cad. 33/B M açka/İstanbul Tel : 1316763
Abidin Dino 1913’te İstanbul’da doğdu. İlk çalışmaları 
1931 ’de ‘Artist’ dergisinde ve daha sonra pek çok dergi 
ve kitapta yayınlandı. Değişik sanatçı gruplarıyla 1933’te 
‘D Grubu’nu 1939’da da ‘Liman Grubu’nu kurdu. Bu 
yıllarda Paris ve Leningrad’da sinema ve tiyatro alanla­
rında da sanat faaliyetlerinde bulundu. O sıralardaki ça­
lışmalarında yakın ilişki içinde olduğu Tristan Tzara, 
Picasso, Cocteau, Malraux, Gertrude Stein, Eisenste- 
in, Babel, Mayerhold gibi sanatçılara, 1950’lerde Ro- 
ma’da Guttuso, Moravia, Savinio ve Paris’te Soupoult, 
Aragon, Lurcat, Prevert de katıldı. Abidin, başta 1952’de 
yerleştiği Paris olmak üzere, Avrupa’nın hemen bütün 
ülkelerinin belli başlı sanat merkezlerinde, ayrıca Ceza­
yir, New York ve California’da değişik sergiler açtı, kar­
ma sergilere katıldı; müzelere eserler verdi; değişik 
dönemlerde Fransa Plastik SanatlarBirliği ŞerefBaşkan- 
lığı ve New York Dünya Sergisi Sanat Danışmanlığı­
nda bulundu. Yurtiçinde 1930’lardan bu yana değişik 
kentlerde düzenlenen sergilerinden sonuncuları 1984’de 
Ankara Galeri N ev’de, 1985’de Urart Sanat Galerisin­
de 1986’da yine Galeri Nev’de açıldı.
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